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с четко выполненными зубами. Намечены борода и усы. Таким образом, правую личину можно трактовать 
как мужскую [2, с. 40]. На настоящий момент очень сложно определить, соотносится ли мужское изображение 
с солнцем, а женское – с луной, как это характерно для многих культур, в т. ч. для китайцев Центральной 
равнины.
Изображения небесных тел в АРВМ также были найдены на склоне северного берега реки Байчахэ (при-
ток Шара-Мурэна длиной около 140 км в юго-восточной части хошуна Хэшигтен-ци Внутренней Монголии). 
Петроглифы вырезаны на поверхности камня. Перед нами более десятка изображений светил. Исполнение 
их примечательно тем, что наряду с вполне естественными признаками (лучи, округлая форма и т.д.) некото-
рые небесные тела снабжены глазами, носами и ртом, приобретая, таким образом, антропоморфные черты. 
Некоторые «звезды» оформлены в виде личин с длинными ушами, напоминающими заячьи, и зооморфны-
ми мордами.
Как мы видим, находки в Гуйгу представляют собой отнюдь не изолированную традицию, но органичную 
часть наскального искусства АРВМ, имея параллели в петроглифах Сибири и Монголии.
Исследование выполнено при поддержке проекта РФФИ 18-09-00557 «Изучение памятников наскально-
го искусства в археологии Китая (эпохи Древности и Средневековья)».
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Религиозная ситуация, сложившаяся на исходе второго десятилетия ХХI в. в России (как и во всем мире), 
характеризуется сосуществованием и наложением разнонаправленных тенденций. С одной стороны, в 
настоящее время религия не является безоговорочным (а тем более – монопольным) регулятором социаль-
ных процессов и приватной жизни. В числе очевидных факторов, обусловивших такое положение дел – ста-
тус Российской Федерации как светского государства; разделение институтов государственного образования 
и сферы религии; сохраняющаяся инерция официального атеизма советских времен; влияние секулярной 
глобализированной культуры; наметившаяся с 1990-х гг. трансформация российского социума в общество 
потребления, ориентирующее человека на сиюминутные наслаждения и атрофирующее потребность в отве-
тах на абсолютные, предельные вопросы бытия, которые в состоянии дать только религия. С другой стороны, 
на протяжении всего постсоветского периода в России наблюдается активизация религии, повышение ее 
влияния и значимости. Это проявляется, в частности, в возвращении в публичное пространство традиций 
исторически укоренных российских конфессий, в перманентном появлении новых религиозных движений, 
в реактуализации архаических форм религиозности и мифотворчества, в популярности неоязычества.
Таким образом, приходится констатировать отсутствие консенсуса в масштабах российского социума 
относительно статуса и императивной модальности религии. Поскольку же общество не диктует индивиду 
нормы и паттерны, связанные с религиозной сферой, и не требует их неукоснительного исполнения, рели-
гиозная идентичность неизбежно подвергается существенной деформации.
В современном религиоведении понятие «религиозная идентичность» трактуется как «категория 
религиозного сознания, содержанием которой выступает осознание причастности идеям и ценностям, 
которые в данной культуре принято называть религиозными, а также осознание принадлежности к конк-
ретной форме религии и религиозной группе» [2, с. 863]. Согласно данной дефиниции, содержание рели-
гиозной идентичности носит релятивный характер, оно существенно варьирует от культуры к культуре, от 
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конфессии к конфессии, от этноса к этносу. Соответственно, при анализе современных религиозных про-
цессов в Российской Федерации, которая отличается сложным полиэтническим и поликонфессиональным 
составом населения, особую актуальность и значимость имеют региональные исследования: каждый субъект 
федерации в чем-то уникален не только по своей конфессиональной структуре и преобладающим религи-
озным установкам, но и по доминантам в общественном мнении регионального сообщества по отношению 
к религии как таковой. Следовательно, религиозная идентичность в значительной мере обусловлена этни-
ческой, культурной, социально-экономической спецификой конкретного региона. В то же время «поскольку 
феномен религии трансцендирует границы национального и территориального, через его рефлексию могут 
быть освещены иные виды идентичностей, такие как национальная или региональная» [1, с. 107]. Тем самым 
в исследованиях религиозной идентичности на первый план выходит ее региональное измерение.
С учетом сказанного обратимся к результатам социологического опроса, проведенного в сентябре-
октябре 2018 г. на территории Омской области. Исследование было выполнено в рамках научного проекта 
№ 18-411-550010 «Выбор веры в эпоху социокультурных трансформаций: религиозная самоидентификация 
жителей современной Западной Сибири на примере Омской области».
Численность выборочной совокупности респондентов была определена в 1000 единиц, что составило 
0,06% от численности генеральной совокупности – населения Омской области 14 лет и старше. Средняя 
ошибка выборки по территории исследования составила 1,6%. В перечень территорий для проведения поле-
вого исследования были включены 20 муниципальных образований Омской области из 33 (областной центр 
и 19 муниципальных районов). В выборку не вошли муниципальные образования с численностью посто-
янного населения менее 1,0% от общего числа жителей региона 14 лет и старше. Выборочная совокупность 
респондентов – двухсоставная, сформированная методом интервьюирования в домохозяйствах (респонден-
ты в возрасте 22 лет и старше в областном центре, 14 лет и старше в муниципальных районах) и методом 
анкетирования в образовательных учреждениях (респонденты 14–21 г. в областном центре).
Судя по полученным данным, конфессиональная структура населения Омской области в настоящее время 
выглядит следующим образом. Большинство респондентов – 70,1% – позиционировали себя как православ-
ных. Второй конфессией по численности приверженцев оказался ислам – к этой религии себя отнесли 4,1% 
участников опроса. Доли представителей других конфессий не превысили 1,0% от выборочной совокупнос-
ти; по материалам опроса среди религиозных меньшинств региона несколько выделяются католики (1,0%), 
протестанты и буддисты (по 0,3%). 7,7% респондентов выбрали вариант ответа «Верю, но не отношу себя 
к конкретной религии». Атеистами себя назвали 11,8% опрошенных; еще 2,8% указали, что им одинаково 
безразличны как религия, так и атеизм.
 Несмотря на то, что абсолютное большинство респондентов причислили себя к той или иной опреде-
ленной конфессии, в структуре самоидентификации жителей Омской области, как зафиксировало иссле-
дование, религиозная составляющая явно занимает периферийную позицию. Об этом свидетельствует 
распределение ответов на вопрос «Кем Вы ощущаете себя в первую очередь?». Большинство участников 
опроса – 59,5% – заявили, что в первую очередь ощущают себя гражданами Российской Федерации. Вторую 
группу составили респонденты, которые в первую очередь ощущают себя людьми определенного возраста 
(11,5%), пола (11,3%) и жителями Омской области (10,2%). Только 3,4% опрошенных продекларировали в 
качестве приоритета при самоидентификации принадлежность к представителям определенной националь-
ности, еще 1,5% – к атеистам. Доля тех, кто ощущает себя в первую очередь представителем определенного 
вероисповедания, оказалась минимальной – всего 0,8% от выборочной совокупности.
Уровень солидарности с единоверцами также оказался относительно невысоким. В ходе исследования 
респондентам было предложено оценить, в какой степени они ощущают свое единство с различными группа-
ми и общностями людей по 10-балльной шкале (где 10 – «Ощущаю единство в полной мере», 1 – «Совершенно 
не ощущаю единство»). Наибольший средний балл – 8,4 – получила самооценка степени своего единства 
с гражданами Российской Федерации и Омской области. В отношении единства с представителями своего 
поколения значение среднего балла составило 7,91; с людьми своего пола – 7,66; с представителями своей 
национальности – 7,62. Средний балл при оценке того, насколько респонденты ощущают свое единство с 
людьми своего вероисповедания, – 7,13. Меньший средний балл был выставлен только степени ощущения 
своего единства с атеистами – 6,15.
 Исследование выявило среди опрошенных жителей Омской области относительно небольшую долю 
регулярно практикующих верующих. Так, 36,2% респондентов признались, что вообще не посещают церковь 
(мечеть, синагогу и т.д.) для участия в богослужениях, ритуалах, молитвенных собраниях. Примечательно, 
что данный показатель оказался почти в 2,5 раза больше совокупного количества респондентов, продекла-
рировавших свое неверие или индифферентность и к религии, и к атеизму. Иными словами, заметная доля 
тех, кто провозглашает себя верующими, игнорирует требования своей религии касательно обязательного 
участия в коллективных религиозных практиках. Среди остальных респондентов преобладали те, кто посе-
щают церковь, молитвенные дома и т.п. лишь иногда – в случаях житейских проблем и трудностей (18,3%), в 
случаях важных событий семейной и личной жизни вроде свадьбы, похорон и т. п. (14,2%), по религиозным 
праздникам (12,6%), по настроению (11,9%). О том, что они посещают церковь, мечеть и т.д. не реже, чем 
один раз в месяц, заявили только 6,7% участников социологического опроса.
Согласно полученным данным, из числа религиозных практик для опрошенных представителей населе-
ния Омской области наиболее значимы прохождение обряда посвящения в ту или иную религию (ритуалы 
вроде христианского крещения назвали «очень важными» или «скорее важными» для себя 64,7% респонден-
тов), а также использование религиозной символики – иметь иконы, носить нательный крест и т.п. «очень 
важно» или «скорее важно» для 61,0% участников опроса. По всей видимости, эти практики преимущест-
венно воспринимаются как получение покровительства со стороны высших сил; соответственно имеются 
основания утверждать, что интенции и экспектации населения Омской области в религиозной сфере делают 
акцент на защитной функции религии. С одной стороны, отмеченное обстоятельство можно интерпретиро-
вать как проявление глубинных архетипов охранительной магии. С другой – как справедливо подчеркивает 
Т. А. Сыпачева, «в постиндустриальном обществе религиозное сознание порождает новые <…> идентифика-
ционные модели, пронизанные духом практицизма и потребительского культа» [3, с. 46]; от религии праг-
матически требуется помощь и польза в житейских делах. Кроме того, значимы (хотя в меньшей степени) и 
такие религиозные практики, как следование требованиям и нормам своей религии при принятии важных 
жизненных решений (данная практика «очень важна» или «скорее важна» для 53,2% респондентов), соблю-
дение религиозных обрядов и праздников (51,2%), исполнение требований и норм своей религии в повсед-
невной жизни (50,3% при 44,9% тех, кому соответствующая практика «скорее не важна» или «совершенно не 
важна»). Особое внимание обращает на себя то обстоятельство, что относительно воспитания своих детей 
в религиозном духе мнения респондентов разделились практически поровну: 48,5% опрошенных заявили 
о важности для них такого воспитания, тогда как противоположную позицию разделили 46,1%. К прочим 
религиозным практикам преобладало скептическое отношение. В частности, «скорее не важными» или 
«совершенно не важными» для них назвали молитвы 51,1% респондентов, знание Священных текстов своей 
религии – 53,3%, исповедь и причастие – 52,3%, посещение храмовых служб – 58,0%, чтение религиозной 
литературы – 58,9%. Наименьшее значение, судя по полученным данным, респонденты придают постам: о 
том, что они не считают важной для себя соответствующую практику, заявили 72,5% опрошенных жителей 
Омской области. По-видимому, в определенной степени это также можно объяснить распространенностью в 
современном российском социуме установок общества потребления, в принципе отрицающего любые фор-
мы самоограничения и аскезы.
Таким образом, анализ результатов проведенного социологического исследования свидетельствует о 
преобладании в настоящее время среди жителей Омской области размытой, разбалансированной религиоз-
ной идентичности, причем периферийное положение религиозной составляющей в иерархии структурных 
компонентов самоидентификации, а также относительно невысокий интерес к вероучительным доктринам 
свидетельствуют о низком уровне религиозности населения региона. При этом имеет место эксплицитно 
выраженный разрыв между декларируемой принадлежностью к определенной конфессии и фрагментар-
ным, выборочным, субъективно мотивированным соблюдением практических требований и предписаний 
«своей» религии. Полученные результаты дополнительно подтверждают известный тезис о том, что в реа-
лиях ХХI в. доминирует самостоятельное, индивидуальное конструирование идентичности вообще и рели-
гиозной идентичности в частности, что неизбежно придает ей «текучий», «мягкий» характер – в противовес 
социально детерминированным «жестким» идентичностям традиционного общества и общества модерна.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и субъекта Российской Федерации в рамках 
научного проекта № 18-411-550010 «Выбор веры в эпоху социокультурных трансформаций: религиозная 
самоидентификация жителей современной Западной Сибири на примере Омской области».
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